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Diverso: que está constituido por elementos de la misma naturaleza pero con características 
diferentes: un público diverso; la pintura holandesa estaba destinada a una clientela 
diversa, preferentemente de burgueses acomodados, comerciantes y artesanos. 
Difuso: que carece de claridad o precisión o se percibe de esta forma, generalmente por 
estar lejos o por ser muy extenso. 
Espacio público o espacio de convivencia: al lugar donde cualquier persona tiene el 
derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 
propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental.  
Límite: la frontera territorial (como el limes  romano, del que deriva etimológicamente la 
palabra española «límite») que se utiliza convencionalmente para separar territorios; 
genéricamente, a cualquier limitación o restricción, sea legal, fiscal, social, etcétera. 
Oscilación: en física, química e ingeniería es el movimiento repetido de un lado a otro en 
torno a una posición central, o posición de equilibrio como frecuencia de la oscilación 
empleada en el movimiento armónico simple. 
Porosidad o fracción de huecos: es una medida de espacios vacíos en un material, y es 
una fracción del volumen de huecos sobre el volumen total, entre 0-1, o como un porcentaje 
entre 0-100%.  
Percepción: es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos 
sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la 
realidad física de su entorno 
Retícula: bien organizada tiene que tener un modo armónico con el formato y la 
orientación del papel. Por lo tanto, en la retícula es muy importante la división geométrica 
de un área, dividida en columnas, espacios, márgenes, etc.  
Sinuoso: se originó en el latín “sinuōsus”, adjetivo que significa lo que no es recto, sino 
que presenta curvas, recodos o difiere en altura en sus diversos tramos. Se aplica en general 
a los senderos, caminos o rutas y suelen ser difíciles y peligrosos para transitar y óptimos 
para el turismo aventura.  
Transición: es un cambio abrupto del estado físico de un sistema cuántico de forma 
prácticamente instantánea. El nombre se aplica a diversas situaciones.  
Transepto: para describir geográficamente, secciones transversales para revelar los 













El presente documento desarrolla el tema arquitectónico de equipamientos militares 
denominado centro de entrenamiento físico militar en Turbo Antioquia, donde el área de 
intervención localizada en la península Punta Las Vacas en el cual se ha proyectado el plan 
maestro de la base de la infantería de marina. La investigación se ha planteado la siguiente 
pregunta  ¿Concebir la edificación como un objeto que oscila entre lo estático y lo 
dinámico permite facultar la intervención arquitectónica de equipamiento militar con 
elementos de mimesis que armonicen los espacios públicos arquitectónicos con los espacios 
públicos de conservación y protección natural?, para concebir el objeto arquitectónico 
como elemento de transición entre los espacios públicos arquitectónicos y los espacios 
públicos de conservación y protección natural, a través de un método de investigación 
sistémico que suministra información necesaria para entender el lugar y presentar el 
desarrollo creativo del diseño para la concepción arquitectónica de un equipamiento. 
El proyecto concluye que el concepto de límite en la arquitectura  es un concepto de 
aplicación en el diseño arquitectónico que armoniza la transición entre el espacio público 
arquitectónico y los espacios públicos naturales para mitigar o minimizar los impactos al 
medio ambiente por qué la idea del límite provee al diseño de elementos difusos pero 
arquitectónicos en el espacio por medio de las estrategias de diseño que armonizan la 
transición entre los dos espacios a través de formas sinuosas mimetizando el entorno.   
Palabras claves: 
1. los espacios públicos arquitectónicos 
2. los espacios públicos de conservación y protección natural 

















El presente documento de grado contiene la sustentación de carácter investigativo 
sobre el proyecto de diseño del centro de entrenamiento físico militar en Turbo Antioquia, 
el cual se articula a la línea de investigación proyecto: teoría y métodos del Programa de 
Arquitectura y al grupo de investigación Habitad, Diseño e Infraestructura en la línea Arte, 
Diseño y Sociedad. El ámbito del proyecto es arquitectónico y su enfoque sobre 
equipamiento de la universidad Piloto de Colombia. 
El proyecto se localiza en Turbo-Antioquia un municipio de Colombia, 
específicamente en la subregión de Urabá donde limita al norte con el mar caribe y los 
municipios de Necoclí y Arboletes; al este con los municipios de San Pedro de Urabá y 
Apartado y con el departamento de Córdoba; al sur con los municipios de Carepa, 
Chigorodo y Mutatá y al oeste con el departamento de Chocó, la intervención  
arquitectónica se ubica en el área de la  base de la infantería de marina localizada en la 
península Punta Las Vacas. 
En la península Punta Las Vacas se identifican suelos de conservación y protección 
natural, los cuales se impactan tanto como la estructura ecología del municipio de Turbo-
Antioquia, resultado de las operaciones arquitectónicas en contexto de vulnerabilidad. Por 
lo tanto, El proyecto se cuestiona sobre si, la mitigación o control de las inserciones 
arquitectónicas puenden ¿concebir la edificación como un objeto que oscila entre lo estático 
y lo dinámico permite facultar la intervención arquitectónica de equipamiento militar con 
elementos de mimesis que armonicen los espacios públicos arquitectónicos con los espacios 
públicos naturales? 
Para dar respuesta al cuestionamiento se enuncia como objetivo de la presente 
investigación, concebir el objetó arquitectónico de un equipamiento de entrenamiento 
militar en Turbo / Antioquia como elemento de transición entre los espacios públicos 
arquitectónicos y los espacios públicos naturales los siguientes objetivos específicos son la 
base para el desarrollo de la investigación. 
  El desarrollo de la investigación propone 3 objetivos específicos, el primero 
conceptualizar la idea del límite por medio del estudio de diferentes autores: Toyo Ito, 
Diller Scofidio y MVRDV, para establecer las relaciones existentes entre espacio público 
arquitectónico y el espacio público natural. El segundo objetivo, caracterizar el lugar de 
estudio por medio de un análisis sistémico de las diferentes estructuras sociales, urbanas, 
ecológicas y/o económicas. Y por último el tercer objetivo, implementar en el concepto de 
diseño la idea del límite, para un centro de entrenamiento militar donde el objeto 
arquitectónico sea un medio de transición que articule el espacio público arquitectónico con 
el espacio público natural. 
El método de investigación sistémico, plantea tres capítulos el primero contiene el marco 
teórico referencial que explica el concepto del límite en la arquitectura y sus características 
principales a partir de interpretación de tres autores, que definen los tipos de límites, los 
cuales son interpretados para construir las relaciones entre el espacio público arquitectónico 
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y el espacio público natural. El segundo capítulo identifica y describe las características del 
lugar donde se localiza la intervención arquitectónica suministrando información social, 
urbano, ecología, y/o económica para lograr entender el lugar mediante procesos basados 
en datos propios del lugar, fotografías y la aproximación  realizada en el campo, El tercer 
capítulo presenta el desarrollo creativo del diseño para la concepción arquitectónica del 
equipamiento. 
El proyecto centro de entrenamiento físico militar, Turbo-Antioquia está orientado a 
generar espacios destinados al entrenamiento físico para aproximadamente trecientas 
personas donde la operación arquitectónica se divide en tres edificios cada uno con una 
función específica el primero contiene la pileta de natación y aulas, el segundo y el más 
jerárquico contiene pileta de saltos, piletas de sumersión, enfermería, cafeterías, 
alojamientos para los militares extranjeros y por último el área administrativa el tercer 
edificio contiene los gimnasios y aulas de entrenamiento físico.  
La aproximación arquitectónica del proyecto centro de entrenamiento físico militar, Turbo-
Antioquia está guiada a dejar a un lado la arquitectura tradicional y con el objetivo de 
demostrar que la implementación de un concepto arquitectónico en este caso ¿El concepto 
del límite en la arquitectura se constituye como una herramienta que armoniza la transición 
entre los espacios públicos arquitectónicos y los espacios públicos naturales para mitigar o 

























 Figura 2. Cuadro sinóptico marco teórico (2016). Tomado de archivo personal 
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1.  EL CONCEPTO DE LIMITE ES ARTICULADOR DE ESPACIO 
PÚBLICO ARQUITECTÓNICO Y EL ESPACIO PÚBLICO DE 
CONSERVACIÓN NATURAL? 
 
Eugenio Tiras en su obra la lógica del límite plantea que la arquitectura se concreta 
como un arte fronteriza y en reposo cuya naturaleza abstracta conforma un espacio y 
determina el carácter o cualidad atmosférica entre cuerpo y entorno es decir que se prepara 
el terreno al habitante de la frontera.  Por lo tanto, Eugenio Trías desde una base conceptual 
confirman un doble sentido: primero, como un elemento con cualidades limitantes o 
restrictivas que en la investigación afectarían al espacio a través de la lectura de la 
envolvente; y segundo, un lugar de exploración para trazar los nuevos límites y que en esta 
tesis se trabaja desde la transición de los espacios públicos arquitectónicos a los espacios de 
protección y conservación natural. 
De esta manera se presentan tres posiciones arquitectónicas diferentes y se expone 
una estructura que permite determinar el dialogo entre diseños y definir similitudes por 
medio de la presentación de los tres limites más representativos en la actualidad para la 
arquitectura basados en tres autores: Toyo Ito quien plantea en su libro “Cambiemos el 
concepto de límite y abramos los edificios públicos” un límite difuso representado por 
medio de formas sinuosas, por otra parte  Diller Scofidio quien define en su texto 
“Arquitectura y límites“ el límite perceptivo a través de los sentidos y el grupo de 
arquitectos MVRDV  en el texto “Apilamiento y estratificación “ donde representan el 
límite diverso a través de la retícula y en este caso se presentan de la siguiente manera. 
 
1.1 LÍMITE DIFUSO – TOYO ITO 
Toyo Ito define el límite difuso donde “Se refiere a la arquitectura cuyos límites 
son oscilantes y sinuosos como los que nos parece que tienen los objetos que están en un 
estanque de aguas agitadas”.1   Con la intención de cambiar la mentalidad del arquitecto 
actual y de generar y construir contornos más suaves y difusos para relacionar el espacio 
público arquitectónico que en esencia es estático y cerrado con los espacios públicos 
naturales que son indeterminados generando mimesis entre estos dos, de esta manera se 






Figura 3. Planteamiento de estrategias a través de la oscilación y la piel porosa para el  límite difuso (2015). 
Tomado de archivo personal 
                                                          
1
 ITO, Toyo. Cambiemos el concepto de límite y abramos los edificios públicos. En: ITO, T. (ed.). Escritos. 
Murcia: Colección de arquitectura41, Colegio Oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, 2000, p. 203. 
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1.2 LÍMITE PERCEPTIVO – DILLER SCOFIDIO 
Diller Scofidio define el límite perceptivo, donde plantea que “Está bien indagar en 
los extremos para producir nuevas visiones, pero nunca se debe dejar de lado la realidad y 
pasado arquitectónico, pues el pasado, las diversas corrientes y pensamientos son las que 
nos harán avanzar en un futuro para que la arquitectura no vea su fin”. 2  Con el fin de 
hablar del Genius loci con lo cual generalmente se refiere a los ambientes característicos de 
un lugar, o un “espíritu de lugar “donde relaciona atreves de los sentidos las diferentes 
experiencias lo público y lo privado, lo interior de lo exterior y por último la natural de lo 
artificial por lo tanto como estas desdibujan el limite físico promedio de la interacción de 
sentidos a través de esto se generan formas sinuosas en los lugares de permanecía que 






Figura 4.Planteamiento de estrategias a través de la retícula para el  límite diverso (2016). Tomado 
de archivo personal 
 
1.2 LÍMITE DIVERSO – MVRDV 
De MVRDV definen el limite diverso acumulan gran cantidad de situaciones y 
límites indefinidos que acotan sin delimitar en una gradación espacial (entre interior-
exterior, público-privado o arquitectura-territorio)”. 3  en síntesis MVRDV crean un 
espacio con la cualidad de reunir recursos, lugares y climas y los despliega todos sobre una 
sola superficie desdibujando el límite y convirtiéndolo en uno diverso con diferentes usos 
en un mismo espacio es decir al ser un edificio ausente de fronteras interiores o exteriores 
por medio de la retícula, a través de esta retícula o modulo el proyecto se articula con el 
área de reserva natural generando una traba donde el espacio público natural se apodera del 





Figura 5. Planteamiento de estrategias a través de los sentidos para el  límite perceptivo (2016). 
Tomado de archivo personal. 
1.2 ESPACIOS PUBLICOS ARQUITECTONICOS   
                                                          
2 .Tschumi, b. (1985) La case Vide, Folio VIII, Architectural Association, Londres. Pág. 83 
3
 Ruiz, N. (2013). tesis en los límites de la arquitectura espacio, sistema y disciplina (tesis doctorado). 
Universidad politécnica de Cataluña, Cataluña, España. Pág. 78 
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En principio diremos que el espacio público corresponde a que el territorio de la ciudad 
donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya 
sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas 
públicas, centros comunitarios, centros deportivos etc. Por otra parte el espacio público 




Cataloga el espacio público como estático, concentrado, lleno, funcional y el valor de la 
arquitectura no es crear formas en el espacio sin ningún sentido sino para proporcionar 
relaciones con el entorno con el objetivo de generar escenarios virtuales activados por ser 
dinámicos y cambiar la idea de la arquitectura convencional y rígida que cierra sus espacios 
para su interior olvidando el contexto. 
 
 
Figura 6. (2012). High line New York. EU. Recuperado de  http://mainline.com.br/o-jardim-
suspenso-do-high-line/ 
 
1.2 ESPACIOS PUBLICOS NATURALES   
Por otra parte la ley considera el espacio público de conservación y protección 
natural como “Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: 
cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas 
hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con 
cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, 
lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas,”5. Y se relaciona con un lugar restringido 
de cierta manera pero es disperso, móvil, indeterminado e inestable donde la mejor manera 
de conservarlo es poder hacer creer el número de este mismo, relacionado con el área de 
reserva natural que en este caso son los manglares en turbo el objetivo es poder 
                                                          
4
 Herreros J. (2000) Metapolis de arquitectura avanzada. Actar, Barcelona. España. 
5
 República De Colombia. (1998). Decreto 1504 . Bogotá, Colombia.: Recuperado de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259. Pág. 2 
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preservarlos y generar el menor impacto al momento de intervenirlos generando relaciones 
de lo público arquitectónico con las áreas de protección. 
 
Figura 7. Abellan, A. (2012). Jayun Kabir. Recuperado de  
http://www.espaciopatico.com/2012/02/labsanesteban-publico-natural-y-cultural/. 
 
De esta manera se puede entender el concepto del límite como articulador de estos 
espacios a través de las estrategias que presentan cada uno de los autores para poder 
armonizar la transición entre estos tanto lo privado a lo público por medio de las formas 
sinuosas que desde la percepción del peatón y el que vive el proyecto arquitectónico genera 
mimesis con lo natural, por medio del ritmo el cual genera armonía y reconocimiento al 
espacio público natural por medio de estas formas dinámicas similares a las naturales para 
que pueda ser parecido o semejante y se camufla con la naturaleza para generar la 
















2. CARACTERIZACIÓN – BASE MILITAR MARINA EN TURBO – ANTIOQUIA 
 
2.1 LOCALIZACIÓN DE LA BASE EN TURBO.  
El proyecto se localiza en un municipio de Colombia específicamente en turbo-Antioquia 
localizado en la subregión de Urabá donde limita al norte con el mar caribe y los 
municipios de Necoclí y Arboletes; al este con los municipios de San Pedro de Urabá y 
Apartado y con el departamento de Córdoba; al sur con los municipios de Carepa, 
Chigorodo y Mutatá y al oeste con el departamento de Chocó, Por su parte el área de 
influencia corresponde a la base de la infantería de marina localizada en la península punta 
las vacas. 
• Temperatura promedio: 28°C 
• Humedad relativa: 90 % 
• Superficie total: 3.055 km2 
• Altitud: 2 msnm 
• Nivel de permeabilidad: Alta 
• Extensión de Manglar: 6.258 Ha 
 
 Figura 8. Definición polígono de intervención (2016). Tomado de archivo personal 
 
 
2.2 SISTEMA ECOLOGICO  Y GEOGRAFICO 
 Hidrografía: mar Caribe.  
 Topografía: la topografía es plana con suelos de textura entre franco arcillosa y franco 
arcillo limoso, con presencia de arenas finas o gruesas, con suelos profundo. 
 Cobertura vegetal: la línea costera está delimitada en su mayor parte por 
aproximadamente 75 hectáreas de manglares que abren paso a un conjunto de estuarios 
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alimentados simultáneamente por el mar y los ríos mencionados. Estos ecosistemas se 
definen como cuerpos de agua semicerrados, que están conectados con el mar abierto y 
cuyas aguas están diluidas en desagües de aguas dulces entre las especies que 
constituyen el manglar las más representativas son: angle rojo (rhizophora mangle) 
mangle prieto, mangle negro (avicennia germinans) patabán, y por ultimo mangle 
blanco (laguncularia racemosa) 
 
 
Figura 9. Cobertura vegetal e hidrografía Turbo – Antioquia (2016). Tomado de archivo personal 
 
Riesgo por Erosión Turbo-Antioquia : el problema consiste en la perdida de terrenos 
por efecto de la erosión costera en las inmediaciones de la población de turbo donde su 
mayor afectación se encuentra ubicada en la pista del aeropuerto de turbo el cual ha 
dañado cerca de un 20 % de la pista de aterrizaje  además de la desaparición de playas 
en el resto del municipio y parte de las costas que afectan directamente los manglares 






Figura 10. Riesgo por erosionen Turbo-Antioquia (2016). Tomado de archivo personal 
       
Figura 11. Rosa de vientos e incidencia en la península  y Análisis bioclimático givoni (2016). Tomado 
de archivo personal 
 
De acuerdo con el análisis de Givoni la importancia de aprovechar el viento para 
disminuir la humedad y con el objetivo de generar el confort térmico, ya que la 
dirección de los vientos predominantes es noreste las fachadas más largas del proyecto 
deberían estar orientadas perpendiculares con respecto a la línea oriente occidente y de 
esta manera mantener la entra directa ya que es prioridad. 
 
2.3 SISTEMA URBANO 
 
 Usos del suelo : el uso predominante en Turbo es la vivienda que se extiende en la 
mayor parte del casco urbano en el municipio, el turismo es evidente en el la costa 
occidental donde se ubica el comercio de mayor impacto en todo el municipio por 
otra parta en el centro fundacional predomina el uso mixto donde la vivienda, el 
turismo y comercio de bajo impacto tienen cabida, el uso institucional de mayor 
impacto se genera en la península punta las vacas donde se establece el plan maestro 
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Figura 12. Usos del suelo urbano (2015). Tomado de archivo personal 
 Estructura vial: Turbo cuenta con una red de vías compuesta por; una vía troncal 
principal, vías primarias, secundarias y terciarias con un sistema de ciclo rutas 
integrado. Sin embargo en el sur-occidente del municipio (puntas de las vacas) solo 
existe una vía principal que conecta con todo el municipio; una de estas vías la 
Carrera 1/la Playa finaliza en la base militare de Infantería Marina de Colombia la 
cual actualmente se encuentra en deterioro. 
 
  
Figura 13. Análisis sistémico estructura vial (2016). Tomado de archivo personal 
 
Carrea 104- vías pavimentadas 
 
 





Figura 14. Perfil vial de carrera 104 y carrea 1 que finaliza en la base de infantería de la armada (2016). 
Tomado de archivo personal 
 
Los perfiles no son los más apropiados para el pueblo, la mayoría de sus vías no están en el 
mejor estado, el perfil que de la carrera 104 es un perfil urbano renovado para el área del 
poder político de Turbo y área de comercio, el perfil de la carrera 1 está en muy mal estado 
por el constante flujo de camines de carga que entran y salen de la actual base de 
entrenamiento militar. 
 
 Sistema Político – Administrativo del suelo urbano de Turbo: es el municipio 
más grande de Antioquia, está conformado por 8 zonas, que junto con su casco 
urbano suman aproximadamente 160.000 habitantes. Se evidencia en su división 
política su zona más amplía la cual es la península punta las vacas donde predomina 
el suelo de protección natural por otra parte el suelo predominante en la zona central 
del municipio es el uso mixto, la zona sur occidental el uso institucional predomina 
y es donde se centra el poder político de turbo, y en la parte oriental predomina el 
uso de vivienda complementada por pequeños nodos institucionales.  
 
 
Figura 15. Sistema político y uso de suelo predominante (2016). Tomado de archivo personal. 
 
Tratamientos del suelo urbano: las áreas de protección están ligadas a las áreas de 
inundación del municipio, su gran mayoría se encuentran en la península punta las vacas. El 
desarrollo está proyectado para el oriente mientras la renovación urbana para el centro 
fundacional. Las áreas de expansión  más representativas del municipio de Turbo están 





Figura 16. Tratamientos urbanos del suelo (2016). Tomado de archivo personal 
 
 
2.4 PLAN MAESTRO PARA LA PENINSULA PUNTA LAS VACAS  
 
 “El plan maestro es un documento en el que los responsables de una organización 
(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la 
estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan maestro se 
establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años”6. Ya que la 
península Punta Las Vacas es una propiedad privada militar tiene como estrategia de 
expansión ampliar la infraestructura actual por medio de un plan maestro que define 3 
áreas: área 1 destinada a el Batallón, área 2 el aeropuerto y centro de entrenamiento 
físico, por último el área 3 el centro de entrenamiento fluvial. 
 
A. Zonificación usos del suelo: el uso del suelo urbano se divide en tres áreas, donde la 
primera corresponde al batallón de la armada de marina que contiene los siguientes usos 
( vivienda, hospitales, iglesia, colegio, equipamiento deportivo) y que tiene el mayor 
acceso de toda la base ya que en la en la parte central del plan maestro solo pueden 
ingresar militares específicos donde los usos que abarca son ( entrenamiento físico, 
entrenamiento aéreo, entrenamiento de operaciones especiales y aeropuerto ) y por 
último el área de uso mixto donde se abarca el centro de operaciones acuáticas, 
hospedaje de militares extranjeros y el principal acceso marítimo del plan maestro. 
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Figura 17. Usos del suelo por áreas en la península Punta las Vacas (2016). Tomado de archivo personal 
 
B. sistema vial del plan: el plan maestro cuenta con una vía principal terrestre la cual 
comunica las tres áreas diferentes desde el batallón los centros de entrenamiento físicos, 
aeropuerto y el centro de operaciones acuáticas, vías secundarias y terciarias para la 
comunicación entre las áreas, una entrada fluvial del Mar Caribe para las embarcaciones de 
carga y transporte de militares extranjeros, también cuenta con el aeropuerto de Turbo que 
es para uso exclusivamente militar aunque actualmente la pista cuenta con 20 % de 
deterioro, por último un puerto costero, el cual servirá para la importación y exportación de 
cargamentos. 
 




El perfil del plan maestro implementa 2 calzadas dobles con las medidas apropiadas para 
camiones de carga y camiones militares, otorgando una movilidad apropiada para las 
necesidades de este, como: el transporte de soldados, materiales de construcción, cargue y 
descargue de munición etc. Por otro lado la vía cuanta con ciclo vía para movilidad 
peatonal y la comunicación de cada una de las diferentes áreas como el batallón a el área de 
entrenamiento apoyado por parqueaderos y ciclo parqueaderos. 
 
 




C. Áreas de protección y conservación: Las áreas protegidas como es evidente en el mapa 
3 se ubican en las costas de la península punta las vacas, en el costado oriental de la 
península es donde se abarca la mayor cantidad de áreas de protección y conservación en la 
cual la ley 99 de 1999 impide cualquier tipo de intervención urbana en estas zonas o en 
inmediaciones de estos ecosistemas y allí mismo donde se generan los mayores impactos al 
sistema natural del plan maestro, se caracterizada por tener cinco especies de mangle 
relevantes: Rhizophora mangle, Laguncularia mangle, Racemosa magle, Avicennia mangle 
y germinans mangle; de estas especies. 
 
 





D. Morfología: Según la morfología del Plan Maestro de la Base de Infantería, se identifica 
una morfología lineal a partir de la vía principal de éste, donde surgen edificaciones con 
usos de servicios tales como, aeropuerto, guardia costera, centro de entrenamiento, vivienda 
y batallón, diseñados de una forma irregular. 
 
2.5 CARACTERIZACIÓN SISTEMA SOCIAL - BASE MILITAR MARINA EN TURBO 
– ANTIOQUIA 
 
Figura 21. Organigrama funcional de las fuerzas armadas de Colombia (2015). Tomado de archivo 
personal 
Las fuerzas militares de Colombia se dividen en tres diferentes ramas principales ejército – 
armada y fuerza aérea. el principal objetico de El plan de desarrollo es brindarle a la 
armada nacional una base de entrenamiento físico y militar, complemento del batallón y 
alojamientos, complementados por equipamientos como ( hospitales ,a aeropuerto, iglesia y 
otros) para aproximadamente 5.000 militares de los 35.000 efectivos que forman parte de 
armada a nivel nacional equivalente al 14.2%  de estas.  
Por otra parte trecientos usuarios tendrán acceso al proyecto centro de entrenamiento físico 
equivalente al 6 % de la población total que permanece en todo el complejo de la armada 
nacional, sin incluir población flotante que equivale a 120 oficiales y suboficiales 
extranjeros. 
 
2.6 CARACTERIZACIÓN SISTEMA ECONOMICO - BASE MILITAR MARINA EN 
TURBO – ANTIOQUIA 
El centro de alto rendimiento en Cali tiene una inversión aproximada de 180 mil millones 
según el diario el país de Cali
7
 cuyo enfoque es formar deportistas de alto rendimiento el 
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programa arquitectónico incluye piscinas, trampolines, pistas atléticas, canchas de futbol, 
canchas de tenis, canchas de squash, y  gimnasios en los que la suma de estos es 16.000 
metros cuadrados y en consecuencia el metro cuadrado construido tendría con costo 
aproximado de 1.200.000 pesos. 
El centro de entrenamiento físico Turbo Antioquia cuenta con un programa similar al 
mencionado en Cali y cuenta con 10.000 metros cuadrados de construcción de esta manera 
se asocia el valor del metro cuadrado para poder concluir un valor aproximado de la 











3. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO MILITAR. 
 
Para la localizacion del centro de entrenamiento de la armada se ha propuesto por la 
institucion en la peninsula punta las Vacas, ver mapa 2. Es del interes de la Armada 
Nacional, mejorar su infraestructura actual, debido a los estudios previos realizados por la 
entidad evidencia que la peninsula presenta potencial por su conectividad aerea, fluvial y 
terrestre.  
 




Figura 22. Áreas de protección y expansión  (2016). Tomado de archivo personal 
 
En la península de la Vacas, se ha planteado un plan maestro, en convenido con la 
universidad Piloto de Colombia respondiendo a las necesidades requeridas por la Armada 
Nacional, la propuesta ha integrado tres (3) sectores de actividades militares, las cuales se 
interconectan por un eje vial. El área de intervención para el proyecto de entrenamiento es 
en área dos (2) del plan maestro, el cual limita con la vía principal y el área de reserva, la 




Figura 23. Aproximación área de intervención península Punta las Vacas (2016). Tomado de archivo 
personal 
 
3.1 LA IMPLANTACIÓN URBANA  
Se estructura a partir del concepto del límite diverso. Partiendo de una  retícula 
ordenadora que integra las preexistencias naturales al desarrollo arquitectónico. El aporte 
de la implantación Centro de Entrenamiento al plan maestro es generar una transición 
urbana entre el espacio público natural y espacio púbico arquitectónico por que el 
porcentaje de ocupación es menor al permitido para equilibrar el porcentaje de área blanda 
y área dura. Ver figura 18. 
 
  




El programa del centro de entrenamiento se localiza en la grilla para emplazar los 
volúmenes y su localización está determinada por: La organización de las edificaciones que 
se basa en el perfil urbano del transepto ”se entiende por transepto la descripción 
geográfica en secciones transversales para revelar los distintos ambientes naturales que 
allí se generan, es una zona qué funciona más como un ambiente de inclusión, en vez de 
limitarse a regular los usos como la zonificación tradicional “8. 
 
 
Figura 25. Sánchez, G. (2011). The Transect Planning . Recuperado de  
http://www.bdigital.unal.edu.co/5256/1/GonzaloS%C3%A1nchezGarc%C3%ADa.2011_pte._1.pdf. 
 
Teniendo en cuenta que este responde a las determinantes del límite diverso 
basándose en la retícula que relaciona los espacios públicos arquitectónicos con los 
espacios públicos naturales, donde un movimiento de oscilación desde la forma de las 
edificaciones complementa la transición basándose en el las estrategias del límite difuso, 
con el objetivo de desdibujar la transición entre estos espacios .ver Figura19.  
 
 
Figura 26. Emplazamiento volúmenes (2015). Tomado de archivo personal 
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El estudio de la localización de los volúmenes es evaluado a la luz de las determinantes 
climáticas para proveerlos de condiciones de confort. En el cual el análisis sistémico 
bioclimático arrojo como resultado la importancia del viento en el proyecto debido a los 
altos niveles de humedad en la península Punta las Vacas, que da como resultado el 
movimiento en los volúmenes y las perforaciones realizadas entre los mismos que mantiene 




Figura 27. Emplazamiento volúmenes (2015). Tomado de archivo personal 
 
Por último la propuesta urbana relaciona el espacio público natural y el espacio 
público arquitectónico, donde lo natural se integra al proyecto a través de la retícula en el 
cual toma mayor importancia ya que involucra las áreas de reserva resaltándolo de lo 
artificial, las cubiertas juegan un papel importante ya que resaltan el edificio pero a su vez 





Figura 28. Relación en planta del proyecto con el espacio público natural (2016). Tomado de archivo 
personal 
Las relaciones entre los espacios públicos naturales y los espacios públicos 
arquitectónicos donde la implantación de la operación arquitectónica toma un papel 
esencial en la mitigación de los impactos dándole mayor importancia a la conservación de 
las áreas de reserva y el interés de hacer crecer el volumen de lo natural ya que es esta la 
mejor manera de resaltar las áreas de protección, sin mayores afectaciones de la 
intervención urbana manejando objetos de mimesis como la imitación de formas del 
entorno y la relación de los materiales con el objetivo de vincular las áreas natural al 
proyecto, generan la percepción difusa de  la localización del proyecto ya que el edificio no 




Figura 29. Relación de las cubiertas con el espacio público natural (2016). Tomado de archivo 
personal 
3.2 MEMORIA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO  
Exploraciones de formas que incluyen aspectos  ecológicos. 
Fachadas verdes               Cubiertas verdes              Planos inclinados             planos de oscilación    
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Se adoptan los planos que expresan oscilación para mitigar los impactos del volumen en las 
áreas de reserva natural, armonizando la transición entre los espacios públicos 
arquitectónicos y espacios públicos naturales. 
 
Figura 30. Necesidades de la armada complementadas por la oscilación (2016). Tomado de archivo 
personal 
 
3.3 MEMORIA DE LA FUNCION 
 Programa arquitectonico 
 
Figura 31 Programa arquitectónico  (2016). Tomado de archivo personal 




Figura 32. Organigrama funcional del centro de entrenamiento físico  (2016). Tomado de archivo 
personal 
El limite diverso se evidencia al interior del proyecto a través de la retícula 
tomándola como la ordenadora de  las funciones del proyecto y generando relaciones entre 
el programa arquitectónico, poniendo en diferentes posiciones al peatón donde la pileta de 
saltos en color amarillo tiene relación con la cafetería de color verde sin ningún límite 
físico que las separe simplemente una relación de sentidos que desdibuja el límite entre las 
zonas privadas y públicas del proyecto. 
                        
Figura 33. Concepto del límite en la función  (2016). Tomado de archivo personal 
El proyecto arquitectónico se desarrolla en 3 volúmenes, cada uno de  diferentes alturas 
según las necesidades del programa. El edificio con mayor jerarquía se evidencia por su 
tamaño y función, la piletas de salto, las piletas de sumersión, área de cafeterías, área de 




Figura 34. Jerarquía en el proyecto arquitectónico (2016). Tomado de archivo personal 
Para la accesibilidad en el proyecto se buscó una dilatación entre 2 de los edificio para crear 
un claro acceso al edificio y para crear un ventilación otorgando a si este una banda de 
circulación que distribuye a todas las áreas del edificio. 
 
Figura 35. Perforaciones de permeabilidad y ventilación (2016). Tomado de archivo personal 
Los tres volúmenes manejan simetría en su forma y estética partiendo desde el eje central a 
cada uno de los costados donde la cubiertas y las fachadas son equivalentes en sus dos 
caras, donde el edificio norte el cual contiene la piscina, aulas y servicios para el 
entrenamiento acuático , el edificio central y el mas jerárquico por su tamaño en 
comparación a los otros debido a la pileta de saltos que contiene en su interior además de 
sus usos de alojamiento, cafetería, enfermería y administración, por otra parte el edificio sur 
contiene los gimnasios en sus diferentes ramas del entrenamiento físico avanzado, cada uno 
de los edificios esta complementado por aulas en los cuales dan clases teóricas antes de 




Figura 36. Simetría en planta (2015). Tomado de archivo personal 
                                
Figura 37. Programa arquitectónico explotado relación piso por piso (2016). Tomado de archivo 
personal 
la altura la pileta de salto es de 20 metros y está acompañada por una gradería a un costado 





Figura 38. Render interior pileta de saltos (2015). Tomado de archivo personal 
En estética el edificio pretende desdibujar este límite entre estas zonas y en general 
poder precisar estrategias de intervención que permita esta transición de las zonas públicas 
naturales y públicas arquitectónicas en la vista vuelo de pájaro figura 23. Se precisa el área 
natural y como lo verde  comienza a formar parte importante y se incluye en el proyecto 
hasta que desaparece  
 
 
Figura 39. Lineamientos propuesta arquitectónica desde el límite difuso desde lo natural a lo artificial (2016). 




3.4 MEMORIA DE LO ESTETICO 
La imagen proyecto busca la relacion entre el espacio publico natural y el espacio 
publico arquitectonico, donde nace apartir de formar sinuosas que buscan iniciar desde la 
linea tierra y vuelven a descansar en ella. 




Figura 40. Fachadas arquitectónicas (2016). Tomado de archivo personal 
Se realizó una arquitectura contemporánea principalmente por que se dejó de lado estilos 
históricos, se trabajó un concepto constructivo con materiales como, hierro, acero, vidrio. 
Se combinaron técnicas y materiales con líneas curvas dando así origen al proyecto 




Figura41. Fachadas arquitectónicas (2016). Tomado de archivo personal 
 
3.5 MEMORIA DE LO TECNICO 
El sistema estructural escogido es aporticado por medio de columnas de 1.20 x .40 y vigas 
de sección de .60 con perfil en H para poder abarcar grandes luces de además de las 
ventajas que da en estética para el proyecto, las cubiertas están soportadas por cerchas tipo 
Prat con el objetivo de abarcar grandes luces y poder sostener los paneles tipo sándwich 
que van modulados con respecto a la propuesta urbana del proyecto arquitectónico y que 
brindan aislamiento térmico de los rayos solares, además de perfiles en aluminio para las 
grandes ventanas moduladas cada 2 metros en las fachadas principales que portan al 
proyecto recibiendo los vientos directamente para ventilarlos y mantener el confort térmico 
al interior de este. 
Estructuralmente: el edificio se soporta por medio de zapatas aisladas con un 
diámetro de 100 x 100 reforzada con varilla de ½, con flejes cada 15 de 1/8  recubierta en 
concreto de 3000 psi. Se usan principalmente para soportar la carga de una sola columna. 
Estas son las zapatas más comúnmente usadas, por sus características técnicas y su 
facilidad en la construcción. 
 
Figura 42. Modelado zapata (2015). Tomado de archivo personal 
 
Modelado muros de contención: se trabajan con muros de contención que 
utilizamos para detener masas de tierra y otros materiales sueltos y nos permiten que las 
masas naturales no afecten nuestro proyecto son dos muros de mampostería totalmente 
confinada con refuerzos de hierros de ½ y nos facilita ganar espacios en el proyecto donde 
las oscilaciones llegan a la tierra y reducen la altura se entierra más el proyecto. 
En la contención de terrenos con muros de tierra armada es un sistema económico 
comparándolo a los otros sistemas de contención. Por lo tanto es apropiado en zonas donde 
la superficie de trabajo es limitado y requiere de una rápida ejecución puesto que los muros 
son rápidos de levantar con una forma bastante flexible debido a su carácter prefabricado 




Figura 43. Modelado muros de contención  (2015). Tomado de archivo personal 
 
Cerchas tipo pratt: con un tipo de cerchas tipo Prat las cuales en su momento nos 
permiten generar grandes luces se manejan con una altura de 150 para que nos soporten en 
su momento cuando atraviesan las piscinas y piletas de saltos.  Las cerchas dan demasiadas 
ventajas para el proyecto arquitectónico principalmente las grandes luces que permite 
manejar para las piletas de salto y la piscina además de la disponibilidad del diseño para 
poder hacer las curvas correspondientes al proyecto. 
 
Figura 44. Modelado cerchas (2015). Tomado de archivo personal 
 
Modelado cubiertas: el material usado para las cubiertas curvas es un aluminio, 
pues es un material muy maleable y dócil de trabajar. El aluzing y el acero galvanizado 
debido a su base de acero son muy rígidos y presentan deformaciones al momento de 
curvarlos las especificaciones técnicas del panel tipo sándwich son: Espesor 0,75mm. 
Película de PVC de 200µm. Una película protectora de polietileno de baja densidad con un 
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espesor de 50µm, que se aplica en continuo sobre los revestimientos lacados además de un 
aislante térmico que nos facilita el confort térmico al interior del proyecto. 
 
 
Figura 45. Modelado cubierta (2015). Tomado de archivo personal 
 
 Anclajes ventanearía: Un sistema tensado de barras de acero inoxidable soporta la 
fachada de cristal, con fijación al armazón estructural mediante conectores fundidos 
de cuatro puntos. Cuyas especificaciones son Acero galvanizado en caliente. Estos 
perfiles sostienen los vidrios templados y laminados de 4 milimetros + 4 milímetros. 
 
Figura 46. Plantas anclajes  (2015). Tomado de archivo personal 
Modelado columnas tipo H: Se manejan columnas en acero tipo H con un diámetro de 
120 x 40 con un recubrimiento en concreto de 3000 psi las cuales nos ayudan a una mejor 
capacidad portante y ayudándonos a una mejor rigidez por parte de acciones como el viento 
y sismos. Además de la capacidad portante que ofrece el acero también aporta a la estética 
del edificio proporcionando ligereza y las grandes luces que permiten tanto las vigas como 
las columnas metálicas. 
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 Figura 47. Modelado columnas  (2015). Tomado de archivo personal 
Bioclimática: las oscilaciones presentes en el proyecto están dirigidas  el aprovechamiento 
de los vientos además de la generación de perforaciones en las intersecciones de los 
mismos con el objetivo de poder evacuar el aire caliente y ventilar de esta manera el 
edificio en general, donde se produce un efecto chimenea. Es evidente que las grandes 
alturas colaboran con la distribución el aire caliente para las partes más altas manteniendo 
el aire frio en las partes bajas del proyecto. 
 
Figura 48. Incidencia de los vientos en el proyecto  (2015). Tomado de archivo personal 
 Corte por fachada 
 
Especificaciones  
Especificación 01 – cárcamo de aguas lluvias de 40 cm x 20 cm. 
Especificación 02 - placa maciza de contra piso  10 cm. 
Especificación 03 - espejos para baño, vidrio crudo de 8mm con bordes pulidos, fijado a 
muro con marco posterior. 
Especificación 04  - pega de mortero de 3 cm. 
Especificación 05 - guarda escoba en baldosa en granito pulido formato 15 cm x40 cm. 
Especificación 06 – doble fachada en aluminio de 1cm.  
Especificación 07 - mesón en quarzrone verde 2710 de granitos y mármoles.  
Especificación 08 - griferías de pared para lavamanos tipo push corona ref. 947110001.  
Especificación 09 – recubrimiento en concreto de 3000 psi  para viga.  
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Especificación 10 - losa de lámina de acero preformada con concreto vertido sobre esta, 
tipo metal deck. 
Especificación 11 – viga en acero inoxidable tipo i formato 60 cm x 30 cm. 
Especificación 12 - vidrio laminado, espesor (min.)  12 mm. (6+6).  
Especificación 13 – cercha metálica tipo pratt.  
Especificación 14 - perfil metálico in situ, para garantizar el sello perfil. 
Especificación 15 - tapa metálica en lamina cold rolled calibre .14 color ral 7016 o 
equivalente. 
Especificación 16 – frescasa (aislamiento térmico). 
Especificación 17 – manto asfaltico sobre estructura en metal.  
Especificación 18 – panel tipo sándwich para cubierta apoyada sobre cercha. 
Especificación 19 – perfil metálico para anclaje de segunda piel.   




Figura 49. Corte por fachada  (2015). Tomado de archivo personal 
 Axonometría explotada: la axonometría explotada el proyecto nos ayuda a 
entender como las relaciones espaciales y el programa arquitectónico empieza a 
tener cabía dentro de las oscilaciones y las formas sinuosas características de el 
mismo, cada componente de la estructura es esencial para el funcionamiento de los 
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edificios desde las alturas adecuadas, las cerchas que sostienen la cubierta, los 
aislantes térmicos de las cubiertas, hasta la cimentación. 
 
 
   
 






¿El concepto del límite en la arquitectura se constituye como una herramienta que armoniza 
la transición entre los espacios públicos arquitectónicos y los espacios públicos naturales 
para mitigar o minimizar los impactos al medio ambiente? 
Al momento de intervenir un sistema natural se deben tener en cuenta la destrucción 
de las especies nativas por medio de la intervención urbana y buscar la forma de mitigar los 
impactos, ya que toda intervención arquitectónica fuera o dentro de áreas de reserva natural 
genera inevitablemente impactos. Concebir la idea del límite en la arquitectura prefigura 
formas sinuosas y oscilantes las cuales constituyen el orden formal del objeto 
arquitectónico. Se interpretan las características espaciales y formales del contexto 
materializándolas en volúmenes cuya forma comienza con la geometría del entorno. 
Sin embargo las relaciones espaciales siguen siendo interrumpidas por la 
materialización artificial del objeto versus la materialidad del contexto para ello la idea del 
límite provee el diseño de elementos difusos pero arquitectónicos a partir de la oscilación 
que en el espacio armonizan la transición entre lo natural y lo artificial, entre lo interior y lo 
exterior, entre los espacios público arquitectónicos y los espacios públicos naturales y de 
esta manera diluirlas desde la percepción y desde lo fisco. 
El valor de la arquitectura no es crear formas en el espacio sin ningún sentido sino 
proporcionar relaciones con el contexto  donde los espacios públicos arquitectónicos no 
sean estáticos, concentrados, llenos sino al contrario tengan características de espacios 
públicos naturales como dispersos, móviles, indeterminados. La manera más adecuada de 
conservar las reservas naturales es aumentar volumen de las mismas generando relaciones 
entre los dos espacios que mitiguen los daños generados en la estructura ecológica donde el 
espacio público natural entre en el espacio público arquitectónico. 
Los impactos generados en los manglares a causa de la intervención urbana se 
podrían mitigar conservando y definiendo las áreas de reserva natural alejando la operación 
arquitectónica de estas áreas y vinculándolas al proyecto. De esta manera el límite diverso 
tomando la retícula como ordenadora urbana en la cual el porcentaje de prexistencias 
naturales aumenta en relación con el porcentaje de zonas duras creando el equilibrio entre 
los espacios públicos arquitectónicos y los espacios públicos naturales. 
Por consecuente, el diseño de una infraestructura asociada a el concepto del límite 
en equipamientos de gran impacto ubicados en zonas de reserva natural permite que se 
tenga en cuenta aspectos de sostenibilidad y la minimización de la percepción de la 
intervención en estas áreas  por medio de un diseño que armoniza y mimetiza los espacios 
públicos arquitectónicos y los espacios públicos naturales a partir de una composición 
difusa y oscilante como la representada en la propuesta arquitectónica del centro de 
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Anexo A Conceptualización del límite en la arquitectura. 
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